

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pe3y.TLTaTu na-iMHo.'iorHiecKoro wyMemia ranoueHOfltfX OT.io;«e;ijiiL.. 643 
nieHHe KiiHMaTH'-iecKHX ycjioBnn. Flo AO.IHHC p. JlaroACxiic-UKajiH rpaHH-
iia Jieca nocTeneHHo npoABHrajiacb BBepx, cpeAH umpoKOjiHCTBeHHfaix no-
poA Jirnia HMcna 6oJibiuee 3naieHHe, Te.M B Hacroawce BpeMa. Bo3pa-
cTaeT H pojib noHMeHHHx JiecoB H3 OJIWCH. B CTenHWJt paiiOHax KaxexH 
n^omaflb nojij-nycTHHHUx epopMamui 3HalmTejii>no coKpaTHjiacb. 
TpeTHfi 3Tan pa3BHTna pacTHTejibHOcm coBnaAaeT c oiepeAHMM no-
xojroAaHHeM K.iHMaTa SAj, HMCBUIHM Mecro npHinepHo 1600—1500 JI. H. 
151. B (popMaunax BepxHeaJibnHiicKHX AyroB nOHB-rcaiOTca sjieMeHTU cy6-
HHBaflbHoro nosca. ACCOJUOTHOTO MaKCHMyMa B pa3BHTHK AOCTHraiQT 3a-
pocjiH rpo3iiOBHHKa (AO 79%). <t>HKcnpyMTCH cnopw Sphagnum. B Jie-
cax'yme.tb^ p. JlaroAexHc-UKajiH noHHiKaeTca yiaenie jiHnM H oAbXH, sp3-
pacTaer po„ib COCHW, Koropaa snojiHe Moraa 3Aecb cytuecTBOBaTb .B TO 
BpeMsr. K i^HMaTHqecKHe juMeHeHHa OTpa3Hjincb H Ha BOAHOM .. peacyine 
03ep. HccJieayeinoe HaMH 03epo noHH3HJio CBOS ypoBeHb H CTajio flerpa-
AHpOBaTb. 
floC/ieAHHM, MeTBepTblft, 3Tan B XOfle pa3BHTHa paCTHTe^ bHOCTH xa-
paKTepH3yeTca Bee 6dJibuiHM npOABHWeHHeM BHCOTHUX noacoB BBepx. 
CyfiHHBajibHbie sjieMeHTH xcie3ax>T, H Ha ux MecTe nocejiaioTCfl dx>pna-
I1HH a^ bnHHCKHX JlyrOB, CpeAH KOTOpblX AOMHHHpylOT C'TOJKHOIIBeTHbie H 
3JiaKH. B BepxHeropHEix Jiecax npeofiJiajiaiomeH nopoAOH eraHOBHTca 6yK, 
JiHiia H rpa6. 3aTeM npouecc noAHaraa sepTHKajibHbix noacoB ,6bui npH-
ocraHOBJieH BOAHOH noxoAOAaraa «Mavioro jieAHHKOBoro nepHOAa», o 
teu roBopHT B03pacTaHHe coAepKama nujibUbi ejm, BH3a, a Tansce He-
KOTopfaix xojiOAOAK)6HBbix TpaBaHHCTbix B cneKTpax Ha ypOBHe MyfiHHbl 
10—15 CM. K coJKajieHHio, OTcyTCTBHe 6o.nee noApofiHoro (caHTHMeTpo-
Boro) • oT6opa o6pa3UOB He AaAo BO3MO«HOCTH ycianoBHTb Bee sxanw 
nOXOAOAaHHH, 3a<pHKCHpOBaH JIHIUb OAHH H3 HHX. 
TaKHM o6pa30M, naJiMOAorHqecKHe, AHTOJionriecKHe H reoinopipoJio-
raiecKHe AaHHHe no3BOJiflK)T saKAKWHTb, ITO HCcaeAyeMoe HaMH 03epo 
HBAaeTca jieAHHKQBbiM. OHO o6pa30sajiocb B pe3yJibTaTe noTeruieHHa H 
raaHHa KapOBOro AeAHHKa B Haiajie cpeAHecy6aT.naHTH<5ecKoro BpesieHH 
H HaHfioJibineH ryiyfiuHH, no BceS BepoaTHOCTH, AOCTHMO nepeA pe3KHM 
noxo^oaaHHeM BTopoB IKWIOBHHM SA2, HMesuiHii Mecro 1600—1500 A. H. 
AKa^ eMHs irayic Fpy3HHCKOH CCP 
HHcrmyT naJieoftiOMrHH 





a. aaMwo, a. oss^OBmao 
c^ osracRociOb e^rtdo^nb ad^^acaoieocnou aracjfaGaEafto Eoc?ad0&ob 
. 3icrn6me?(naot)60 ,aob?63c?ou ^ocsoaoao 
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644 3. B. K B a s a a 3 c. 10. B. E (p p e M O B 
PALAEOBIOLOOY 
E. V. KVAVADZE, Yu. V. EFREMOV 
THE RESULTS OF PALYNOLOG1CAL STUDIES OF THE HOLOCENE 
DEPOSITS IN THE HIGHLANDS OF THE LAOODEKHI 
RESERVATION (EASTERN GEORGIA) 
Summary 
Limno-glacial deposits 110 cm in thickness in the upper alpine belt 
have been investigated. It is established that during the Yuanakhchiri pe-
riod of glaciation in the region under study a glacial cirque was situated 
at an altitude of 2750m a. s. 1. After the glacier retreated, a lake was 
formed in its bed which existed, till the second noticeable cooling in the 
second half of SA8 (1600-1500 years ago). 
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